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L’objet principal des dessins de Fabien Mérelle de ces deux dernières 
années est constitué d’une manière générale de son environnement 
social immédiat (sa famille) et ses états d’âme, si l’on peut dire. La 
relative proximité des thèmes choisis pour illustrer cet espace vital 
se conjugue avec la forte distance instaurée devant les personnages 
dépouillés de leurs décors et la fantaisie des scènes qui les animent, 
tout en gardant une forte identité à travers leurs habits ainsi que le 
détail réaliste de ses traits. C’est en ce sens qu’ils revêtent un carac-
tère presque allégorique avec un certain degré d’expressivité, qui 
déplace l’attention des figures dessinées à des instants forts, avec 
les affects qui les imprègnent d’une manière explicite ou implicite. 
Tout en discernant des choses du monde et des attitudes, celui/
celle qui regarde peut ainsi se projeter librement dans les repré-
sentations, qu’elles relèvent des moments du quotidien ou de ceux 
davantage rêvés.
Né en 1981, Fabien Mérelle est diplômé l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris en 2006. Il est ancien pensionnaire de la Casa 
Velazquez à Madrid. Son travail a été régulièrement exposé dans les 
galeries Praz-Delavallade à Paris, Édouard Malingue à Hong Kong, 
Michel Soskine et Guy Bärtschi à Genève.
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